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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Simpulan 
Berdasarkan analisis data dan prembahasan yang dilakukan pada bab 
sebelumnya maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:  
1. Pada hasil matriks korelasi didapat nilai nilai KMO sebesar 0,738 atau 
lebih besar dari 0,500. Hal ini menunjukkan bahwa pada matriks korelasi 
terdapat hubungan antara faktor yang satu dengan yang lain sehingga 
matriks korelasi yang digunakan untuk analisis faktor. Hal ini juga 
didukung dengan BTS tingkat signifikan 0,000 atau lebih dari 0,05 yang 
artinya bahwa jumlah sampel sebanyak 140 responden secara statistik 
analisis telah memenuhi syarat. 
2. Hasil dari penelitian analisis faktor ini didapat nilai eigen values dan 
kumulatif varians yaitu: 
 Faktor 1:  Kelengkapan Produk dan Fasilitas yang mempunyai nilai eigen 
values sebesar 11.182 dengan kumulatif varians sebesar 46.591.  
Faktor 2: Lokasi yang mempunyai nilai eigen values sebesar 3.730 
dengan kumulatis varians sebesar 62.134. 
Faktor 3: Lingkungan yang mempunyai nilai eigen values sebesar 3.282 
dengan kumulatif varians sebesar 75.808. 
Faktor 4: Kesopanan yang mempunyai nilai eigen values sebesar 1.245 
dengan kumulatif  varians sebesar 80.995. 
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Faktor 5: Dekat dengan jalan raya yang mempunyai nilai eigen values 
sebesar 1.045 dengan kumulatif varians sebesar 85.351. 
3. Hasil penelitian ini didapat nilai non redundant residuals sebesar 0,17. 
Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa data yang ada 
dalam penelitian mengalami perubahan setelah didata yang ada dalam 
penelitian mengalami perubahan setelah dilakukan rotasi 17,0% dan 
sisanya 33% tidak berubah. Sehingga model analisis faktor yang 
terbentuk layak didigunakan. 
4. Dengan menggunakan alat analisis faktor ternyata dari 24 variabel 
diringkas menjadi 21 variabel dan dikelompokkan menjadi 5 faktor baru 
(inti) berdasarkan nilai eigen yang lebih besar dari 1 (>1). Kelima faktor 
tersebut yaitu: 1. Kelengkapan produk dan fasilitas ,2. Lokasi, 3. 
Lingkungan, 4. Kesopanan, 5. Dekat dengan Jalan raya .  
B. Saran 
Berdasarkan hasil bahasan dan kesimpulan diatas, maka penulis dapat 
memberikan saran sebagai berikut: 
1. Berdasarkan hasil penelitian analisis faktor dapat diambil kesimpulan 
bahwa terdapat lima faktor baru yang terbentuk, maka pemilik agar 
memperhatikan lima faktor tersebut dalam melakukan penjualan. 
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggali faktor-faktor baru 
yang dapat mempengaruhi  keputusan pembelian, karena banyak faktor 
yang akan muncul dengan berkembangnya Rumah makan. 
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